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fadghaV`pfe,{wp-e,tftu{i%zpb`tfpbt`iQc ¡iadg ¡ip`bq²rVtiadt0pbadoad¢xadcVqsrdtuie`pbq²9t¢xq·i`id§  aVz
`ibi`fbizÇzizbad{wpwaV{QywqxpiaV`qxi{wp ¡iizQydi`bz¤iz¹º e,`bnaV`izffi{wpzi{pb` e´Â aª{oe,{wp^t{ui"be,`bcdi"wi0e¢²9t¢xz
e,t faecdiÇ{ipbpighi{wp^g^aVqx{z%qxg^oad`pfe,{wpiV§1}÷aVtpi9¬adqxzve,{uz¢xi"e,z¥ t{ ¡inqxpfaV{zpfe,{wpÇ­·e,`bnaV`izffi{9i
¡irVtqx¢ªqxn` ¡ii³vqx¢¾z¥ izp-e´y ¡i` ¡i(rVti-noietfadtu ¥ ¡i¢ ¡ighi{wpz$wt"wqsfpbqªaV{{eqª`bi ¡ipfe,qxi{wpoitÇ`i` ¡izi{pfe,pbqµz-ip${adtuz
e´ydad{uzCwaV{- ¡i´fqs ¡i-wifaV{zpb`tqx`iVvoe,` ¡i¢se,cdtoe,cdiVvwt{¹ºe,`bnaV`izffi{wp(ezbp`tofpt`biyde`qse,nu¢ªiV§
_©aVt`$`icV`aVti`-¢]¥ ¡i{i`cVqxi(wi¢]¥ qªgQe,c,i#zt`rVti¢²rVtiz£9ai9¶fqxi{wpz-ip-eÃ{ X¥ e¢x¢ªaVti`?¢xi% ¡inqxp-e,{uz\¢xiz aV{iz
qªghaV`pfe,{wpiz¤i¢]¥ qxge,cVidvVqª¢¾zig%nu¢ªi$qx{wp ¡i`bizzfe,{wpwip`fe´yde,qx¢x¢xi`Cue,{z$t{izeVfi%p`fe,{zÄ¬ad`bg ¡id§o¯\e{z\9i(eVw`i
wip`fe,{zÄ¬ad`bgepqxad{z+¬` ¡irVti{wpqxi¢x¢xizvA{adtuze´ydaV{z%fadghe,` ¡i¢]¥»e,u`abiQqx{pb` eÃ«·ne{wiQipQfi¢x¢xiqx{pbi`]«]ne{wid§
]¢z¥»e´yi`birVtiQoadt`hydi9pad`bqxzi`hiprVte{pbqi`^e,tg^qxitw¦8¢xiz^9ai9¶fqxi{wpz^pb` e{z]¬aV`g ¡izv1¢]¥»e,u`abiQqª{wpb` e´«
ne,{¤i"izbpQ¢xtzQif¶ed9id§  aVtz ¡ip e{wpu¢²eV ¡ize{zfiz"faV{wqxpqxaV{zvA{adtze´yVad{zhqªgh¢ ¡ig^i{p ¡i^t{±¹#º e
zp`btfpbt`i$yde,`bqse,n¢xid§d¨¾e$g ¡ipawi?tpbqx¢ªqxz ¡ii?aVt`?e,``bqxydi`\e+fi\¹#º±e ¡ip ¡i#¢]¥ ¡i¢²ecdtecdid§,°ipbpi$g ¡ipawi{ ¡ifizzqxpbi
¢²e#fad{uzp`btfpbqªaV{(X¥ tu{e,`bn`iwip eqx¢ª¢xi1qxg^oad`bp e,{wpbi*ue,{z1t{-u`ighqªi`©pig^z¾ge,qxz©fi´fq{©¥ izbp÷oe,z1 ¡i{e¢xqªzfe,{wpv¢se
fad{zbp`btfpqxaV{^wt(¤q²9pqxad{{oe,qx`i/{¾¥ i{pb` e{p1ez/e,{z1¢xi`afizbztz?wirVte{pbq¸e,pbqxad{©§´¨i?`ba¤9izzbtzCX¥ ¡i¢²ecdtecdi
eQ¬aVt`{uqwiz%` ¡izt¢xp epzhp`iz^qx{wp ¡i`bizzfe,{wpzhip%izp%`bipi{t fadghg^i ¡ip e{p%¢se<g ¡ipbawiezzbt` e{p%¢xihg^iqx¢x¢xit`
` e,uaV`prVte,¢xqxp ¡i)zdfaVg^¢xif¦qxp ¡i?e`ghqpbadtz?¢xiz$¹º±pbizp ¡iz§
_©aVt`/bedftu{iC¤iz/qxgecdizpbizp ¡iizvVqx¢e ¡ip ¡i?aVzzqxn¢xi?¥ adnpbi{qx`©tu{i¼noad{u{iCrVte¢xqªp ¡i¼wi`izbpqxptupqxad{ewiA·eqªnu¢ªiz
 ¡inqxpz´§  ¡ie{g^aVqª{uzvtu{-`aVn¢·ig^i/etrVti¢w{adtuz÷{uadtz¾zadghg^izuit`p ¡iz¼e ¡ip ¡i?¢]¥ ¡i¢²enaV` epqxad{$¥ t{wqsfpbqªaV{{eqª`bi
t{qxydi`bzi¢¾aVtyde,{wpzi`bywqª`%e9a¤¤i`pbadtpbi\qxgQe,cdiV§d°i$`aVn¢·ig^i#izp©|ftuz rVt©¥seet|faVt` ¥ wtq`bizp ¡i-z e{z?` ¡ioad{uzi
ipwiy`fe,qxp%z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fqxpi`i{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if¬aVqxzv1t{iÇ ¡ige` biQoadtyde{pzig%n¢xi`%qx{p ¡i`izz e{wpie
if¦¢xad`i`-zi`fe,qxp¢²eQfaV{zpb`t9pqxad{8¥ t{8¤q²9pqxad{{oe,qx`i%e,`bnaV`izffi{wp^wi%p`izcd` e{wi%pfe,qx¢x¢ªi%faV{zpb`tqxpeQoe,`pbqx`
wi^¢xtzbqxit`z+qªgQe,cViz-wi%p]Áwiz%wq x ¡i`i{wpbz§/°i^wqsfpbqªaV{{eqª`bi ¡ip e{wp-i{zbtqxpi ¡i¢²ecdt ¡i%`bi¢se,pbqªyVig^i{p^eQ¢]¥ qxgec,i
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fawi`­]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qxad{u{i` eqxp\¢see`pbqªiwi¢]¥»e,`bn`i+aVtyde,{wpfawi`$¢xi-p]Áwoi(wi+¢·¥ qxgecdi?i{
i{wp` ¡ii³§
¯\e{z-fi` e,uaV`pvo¢xiz$` ¡izt¢xp epz¤iz$pizbpz-aV{p ¡ip ¡iu` ¡izbi{wp ¡izaVt`$¢se%¢xte`p$zaVtz#¬ad`bg^i-wip en¢xie,tw¦oqx¢
itp ¡ip ¡ihz e,{uzwadtupi^u¢ªtuz¼|ftzbpi¤i%g^ad{wpb`i`¤iz` ¡iztu¢ªpfe,pbzywqxzti¢ªz6­¬qxgecdiz$` ¡izt¢xp epzf³-gQe,qxz¢serVte¢ªqxp ¡i(wi
`ifaV{zpb`t9pqxad{ ¡ip eqxp?zadtuydi{wppb`aVnaV{{i$oadt`$rdtui-¢sewq x ¡i`i{fi^e´ydi´¢]¥ qxgecdi?ad`bqxcdqx{e,¢xi?zbadqxp ¡iywqswi{wpid§o]¢
{i%·etp-ez-oadt`%e,tpfe,{wp-aVtn¢xqxi`-rdtui^¢xi%ntp%wi%¢se¹#ºÀe¢xqsrVt ¡ii^e,t89a¤ue,cdi^X¥ qxgQe,cdiz\izp%wi%aVtydaVqx`
`izbpqxpti`\tu{zbqxcd{e¢ywqxzti¢ª¢xighi{wpC¤i\noad{u{irVte,¢xqxp ¡iV§
]¢©fad{wywqxi{wpCwi$gha¤ ¡i`i`{aVp`i-baVq¦^zbt`?t{¹#º e+zpb`t9pt`bi(e`noad`iz fi{wpbi(e{z¢ªi-ezCX¥ tu{i-e,` bqxpbifptu`i
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¯\e{z?¢xi-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¨©eQwqxzpbad`zbqxad{"faV``bizoad{ e%¢]¥ i``bit`rVteVw` epqsrVtig^a,Ádi{{i-rVtq¼e ¡ip ¡i%qx{wp`awtuqªpbi¢xaV`z-wiz$ad ¡i` epqxad{z-wi
fae,cVif«Ä ¡ifae,cVid§
~1{8pb` e,qxpbig^i{wp%¥ qxge,cVizvoqx¢izp^¥ tzfe,cVi¥»e,zbzafqxi`e"9ippbi¤qªzbpaV`zqxaV{8¢xi^`fe,oad`bpzbqªcV{e,¢ztu`^wqxzpaV`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`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i{wpfe,{wp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fpbqªaV{{eqª`bi£e#¢]¥ qx{p ¡i`qxitu`
wi-¢]¥ qªgQe,c,ifa ¡iid§¨/¥ i{wp`badqxi-fad`b`izbaV{Çe,t ¡inqxp\rVtqoadt`b` eqªp-Âip`i%e,pbpiqx{wp?zq¾aVzp ¡i`qxit`big^i{p$e,t¹#ºv
ad{Qg^ipbp eqªpAi{¢sed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9a¤ue,cdi-wi')t$x¸gQe,{hadtfae,cVi$i{wp`aVqsrVti ª)_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fawiwt^`bi` ¡izi{wp e{wp 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